













































































































Headline Lara Konsert Stanza Cinta
MediaTitle Kosmo
Date 10 Apr 2014 Language Malay
Circulation 115,967 Readership 406,000
Section Hiburan Color Full Color
Page No 43 ArticleSize 411 cm²
AdValue RM 3,573 PR Value RM 10,719
KOLABORASI Adira (kiri) dan Jac menerusi lagu Cinta menimbulkan
perasaan tidak puas hati dalam kalangan audiens.
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